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187 18日 年七十國民. 
181 191 年八十國民
] 97 ]gl 年尤十國民





188 202 . 年五廿國民
2δ7(二註) 206 年六廿國民
283 269 年，七廿國民
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去.，當于海鷗一笠，在是身那玄，找尋牠的合糧。浪頭越永越大，那山也越紅越苔，好像迋象仙鳥，間隔弱水一方。我看淆 想若，形容若，不血吭心神氣忽，以為仙去。越看越出神，越發越奇妙，仙島越莓，永使 大，呵刻間 久扎 旦無餘的汪洋，波濤.洶湧'變了 西洋的景像了。我閉目神逃了丹刻，進憶已遁的素像。再看











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同翔相爽，不死則傷，何必'這樣?但是我不動手，那位新同志使動手.，互相不動，那劫、主人使動手，我因為要自街的緣故 不能 打﹒我門了幾場，筠牽了，胸和肚子痛了，筒 了，向且使我太難受!一天混上，我使逃出來﹒跑到蓮、主人家菜，但夫天了捷 他使想犯我牽向新主人家菜
-F




















































向到家柔的時候，他的末版已經發壞了。容我五歲的時候，他因為母親死了，使向去鄉間 不料，鄉中，有大益，因此使阻止 永香港，我們不能等候他，所以他的且 給別人奪去
到現在﹒他年紀已經走了，他的丸女已經長大













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。有談笑者。有唱山敬意。有游威海。基金均有怨。又尤泉人數干 於田間主作。有牟田者 有化田賞 有結秩意。各書共事。狀巷忙碌，。
田之五面。有茅逞。農人四五。於此給水牟
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溫觀雄'那主拉楊國璋都崇稜部域康鄭志基劉謝淑明筒 . 筒
永于
畫兒 恰
文鷗森丘雙孫李昇羲
一八六
在投學生通訊處毓琇街十九
一號
麥當奴進科川入我灣仔吹進六號海且可廬先用大為路上今天公司二棲麥當奴進主寸回我-一棲十二號房主姊妹繼因台-一我接于
使
奕蔭街十四號三樓山村這四十號安混渦道四十三 三樓布律活這什三號
A
三年級
主妹妹進一號二樓益塘進三十六稅-一
一摟
紅喝過忠"時街十尤我三棲
李港社口抉幹祥a女士滔為程進34司，而，“且，曲，戶仇
S@
翁煌培幸基旁郭永佳陳﹒逗明陳咽雄星咪咪
家帶
棉彰
陳…旅瀛球業
-xm
黃奇和
宏得街五號棧于黃花泊進五十占我二拉坐進一一九我企龍台十-一我三棧高位街三十三號昌餘軒鯉詩進一
O
九
一妮-一接
羅
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毓秀街十五號-一樓銅鑼
灣
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殺
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其主進入我-一
一發
毓考街玉。
就三接
要皇逛。
1安台二號
費周英黃周雄黃圓圓許國雄泊位卡拉土。呵采﹒示反川麥建法由你于尤由你永雄鄭士心芬鄭志學簡司全周培格簫用品位彬
于諸追究十四鹿二樓公
右
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大這面仁
9日行一一
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進、欲念，本校屋靠，莘莘同學
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于德進四十一坑
A
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